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実 習 記 録 の 多 さ
は じめ て の 実 践
各 教 科 の 試 験
カリキュラムの過密
個人的時間が少ない
膨 大 な 宿 題
実習の長さ ･重 さ
授業に追いつくこと
固 大きい 国 小さい 日 全くか -
図1-A 学生のカリキュラムに関する負担
日 本 (n-80) インド(n-58)
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患 者 との 関 係
付添いとの関係
教 官 との 関 係
医 師 との 関 係
田 大きい 団小さい 日全くか､
図2-A 学生の対人関係における負担
日 本 (∩ -80) インド(n-58)
(点)3 2 1 1 2 3(点)
看護婦 との関係
患者家族との関係
患 者 と の 関 係
付添い との関係
教 官 と の 関 係


















































































































































































日 本 (n-80) インド(n-58)
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